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средств эвакуации с высоты. В большинстве случаев для данного 
применения предлагаются либо профессиональное альпинистское 
снаряжение, либо всяческие фантастические и не очень устройства, такие 
как парашюты, надувные воланы и т.п. 
В прошлом году в учебный процесс при изучении организации и 
проведении высотных аварийно-спасательных работ (ВА СР) внедрено 
спускаемое устройство УКСП отечественного производства.  
Спускаемое устройство (СУ) массой 3,15 кг предназначено для 
обеспечения одиночного и группового спасания людей из горящих 
сооружений. Оно представляет собой комплект средств, в состав которого 
входят перчатки защитные (используются при спуске), тросы 
страховочные спасательные и косынка спасательная. Как отличительные 
особенности УКСП следует отметить то, что он отвечает ряду основных 
требований, предъявляемых к спусковым устройствам. Это, в первую 
очередь, низкая стоимость эвакуации одного человека, небольшой вес, 
универсальность, возможность многократного применения, а также 
значительная общая масса спускаемых грузов. 
 При этом СУ может работать как демпфер и выдерживать резкий 
однократный рост динамических нагрузок (внезапное увеличение 
количества спускаемых людей в момент спуска, прыжок сверху). 
Таким образом, с использованием УКСП возможен спуск грузов от 5 
кг до 900 кг. Эвакуацию людей и грузов могут осуществлять как 
профессиональные спасатели, так и сами пострадавшие. Высота спуска 
ограничивается только длиной каната.  
В заключение обсуждаемой проблемы следует обратить внимание 
на то, что сохранение жизни и здоровья людей – ответственность 
государства! Поэтому обеспечение безопасности людей в любом 
высотном здании показатель реальной степени ответственности 
государства перед каждым из его жителей.  
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В настоящее время подача питьевой воды г. Мариуполю 
осуществляется из двух источников в следующем соотношении: из 
Северского Донца в объеме около 90%, остальные 10% дает Старо -
Крымское водохранилище. Среднее удельное потребление питьевой 
воды на одного жителя города составляет около 0,55 куб. м в сутки, 
что выше значений по Донецкой облас ти (0,49 куб м в сутки).  
Состав и свойства гидрологической сети города формируют их 
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природный состав и интенсивность эксплуатации водопользователями.  
Старо-Крымское водохранилище, расположенное на р. Кальчик 
(23км от ее устья), предназначено для питьевого водоснабжения г. 
Мариуполя. Водосборная площадь 1113кв. км., заполнение в 2015 году 
55-56%, а объем воды не превышает 40 м лн. м 3, замыленность 
составляет 30% проектной мощности.  
Анализ его работы за 2012-2015 годы показывает, что в случае 
длительной остановки канала Северский Донецк - Донбасс, сработка 
воды может достигнуть 40%, при ожидаемых заборах воды по факту 
2014 года. При этом химический состав и органические показатели ее 
не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к воде питьевого качества.  
Павлопольское водохранилище на р. Кальмиус, как источник 
питьевой воды рассматриваться не может. Оно осуществляет 
обеспечение технической водой  «улучшенного» качества ММК ПАО 
«им. Ильича» и ПАО «МК «Азовсталь»», попутно снабжая водой 
другие предприятия г. Мариуполя. Очистные сооружения 
водохранилища предназначены только для осветления воды, 
уменьшения содержания твердых взвешенных веществ и плавающего 
мусора в горизонтальных отстойниках, с использованием коагулянтов 
и флокулянтов и частичной обработки хлором.  
Мариупольское управление горводоканала (МПУ ВКХ) по 
результатам 2015 года, осуществило подготовку и подачу питьевой 
воды в объеме 47925 тыс. м. куб. Реализовано потребителям 29863 
тыс.м. куб. Система канализации осуществила стоков на  СБО в объеме 
29289 тыс.м. куб. При этом потери системы водоснабжения (степень 
износа более 65%) составили  от 25-30 % объема водопоставок.  
Отсутствие целевых программ реконструкции водохранилищ   
города Мариуполя, экстенсивной эксплуатации городских системы 
водоподачи и канализации, финансирования этих программ и 
ответственности за их выполнение, делает малоэффективным контроль 
органов Госнадзора и из года в год ухудшает качество питьевой воды 
для населения.  
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Ранжирование городов Донецкой области по удельному весу 
анализов химического состава и показателям минерализации питьевой 
водопроводной воды с превышением ПДК показало, что г. Мариуполь  
